



El cerebro portentoso del gran pensa-
dar, hace años dejó de producir. Sin ser
viejo. aquel faro prodigioso que iluminó
al mundo, se apagó para siempre; perO lu
ció con tal intensidad, que sus irradiacio-
nes subsisten. Aquel IIllllenSO caudal,
fuente inagotable de sabiduria, sigue re-
gando el suelo que le \'IÓ nacer. El nco
legado que dejara a su querida Patria. \'a
dando su frulo; el magno programa del
maestro. poco a poco y al pie de la lt:.lf;]
se va cumpliendo. ¡Lástima grande quC' no
se hubiera llevado a cabo con tal celerl-
dad, que él mismo hubiese visto acallada
el hambre de los miles de españoles que
se acostaban sin cenar! Su ideal para ha-
cer una España rica y poderosa. todos de-
bemos conocerlo; muchos caminos; IIlU-
chas carreteras; vasta red ferroviana que
~l trazo. arterias principales a las que em-
pahnarian las secundárias para condut'ir
con facilidad los sabrosos frutos criados
en las fertiles tierras espar10las regadas
con las aguas de los pantállos que había
que construir; aprisionamiento de la hulla
blanca que producen los pirineos. convir-
tiénd<Jla en fuerza motriz para 1110 ver las
turbinas y motores y hacer de España
una gran fábrica; muchas escuelas, para
crear ciudadanos conscientes, capaces de
defender a su Patria con los libros en la
mano. Repoblación forestal. Con todo és-
te progralllil ejecutado, la desreflsa se
llenada fAcilmenle y se e\·¡taría el éXOGO
de h~rlllanos nuestros que abandonan el
tumbrado partido y solamente se jugó.
Como entrenamiento, entre equipos de la
Agrupación.
Es casi seguro que el día llueve saldrA
el A. D. Jaca para jugar en Tormos yes
de esperar que la destreza del once rojo
alcanzará airo triunfo nuevo para sumar-
Io a los recientes conquistados.
Se aguarda. con gran expectación, con
ansia, el partido-cumbre que el domingo
d(a 16 se celebrará contra la Selección
Pirenáica, formidable equipo-el mejor
del Bearn-con el que, tras reñidísima lu-
cha. ya se consiguió empatar en su cam-
po de Pau. A juzgar por el vivo illlerés
que este partido ha despertado se confia
que toda la lifición acudirá aquel dia al
hermoso campo de la carrelera de Navarra
para presenciar el encuentro ese. pleno de
color deportivo, que ha de ser uno de los










Dáse lectura al acta anterior y queda
aprobada.
Vida municipal
Madrid 2 de junio de l' '29.
B. Lois.
Se dá cuenta de un oficio del Excelen-
Hsimo Sr. Gobernador civil;en que se co-
munica el nombramiento de Concejales
para esta Corporación a favor de los con-
veclOos:
Don Arturo Navarro v don luan Canis;
y suplentes: ~don Oleeano FerrerJGua-
lIart y don José ·Sarasa Marcuel1o.
Di6se cuenta de la posesión del Inter·
ventor de fondos del Ayuntamiento, re·
cientemente nombrado, D. Santos Enrech.
Comision~~PerlTlanente.-Sesión del 3
de junio de 1929.
Preside D. Francisco Garcfa y asisten
los señores Novales y Ara.
van bien en el machUo, quieren llegar a
esa inteligencia.
El momento, sin embargo, es propicio
a las elucubraciones, pues no cabe duda
que Inglaterra sigue siendo, qui.frase o no,
dIrectora en la polltica europea. por no




A continuación se dá lectura de una
carta particular del Excmo. Sr. Director
General de COlTlunicaciones, en la que
adelanta la noticia de haberse acordado
nombrar un oficial de Correos, para esta
Administración, sobre los ya establecidos.
No cabe duda que el futbol, ese depor'
te tan viril y tan completo que nos ha da-
do a ~Ios espanoles resonantes exitos, es-
tá teniendo en Jaca muchísimos adeptos
con lo cual. la bella Ciudad «perla del pi-
rineo) ofrece nueva prueba de caminar
entre los pueblos de vanguardia.
Ha pasado un domingo sin futbol y por
tOdas partes se oye preguntar el motivo y
se ve palpital el deseo de que no cese la
acluación brillante y triunfadora del va·
Iiente eQuipo jaqués.
Algunas reformas que se están hacien-
do en el campo de depones no han per·
mltldo el dOll1l11go ultImo celebrar el acoso
Hotas 'j)eportiv¡s
Acordóse construir 25 bancos para el
paseo de AJfon~o XIII. COIl cargo al capi-
tulo correspondiente
JACA 6 de Junio de 1929
siquiera se han atrevido a formular en su
programa electoral. Calculese si, tenien-
do que contar con la benevolencia o el
aporo d~ otra agrupación. habrán de
alreverse en el camino de avances socia-
les mayore& de la cuenta.
No hay porque, a nuestro juicio, hacer
aspavientos de ningun género y, por el
contrario, nos parece que desde el punto
de vista universal y constituyan o no Go·
bierno los laboristas, el resultado de la lu-
cha comicial inglesa es;favorable a la con·
solidación de la paz.
Hoy la incógnita en la Gran Bretana la
constituyen los liberales, a quienes las cir-
cunstancias han puesto en la situacion de
árbitros de la poHtica de su pafs pues de
ellos dependerá la vida de los Gobiernos,
conservadores o laboristas.
Se hallarán en el mismo caso que los
liberales belgas, colaboradores de los ca·
tólicos en las funciones gubernamentales
y formando con ellos mayorfa en el Parla-
mento de Bruselas.
Cuando los resquemores que ha dejado
la lucha desaparezcan o se atenuen~ vere-
mos lo que sucede. Por lo pronto. los con-
servadores ya echan a volar la especie de
un Gobierno de coalición conservadora li-
beral presidida por L10jÓ George; pero
no es de creel que este se lance a tal aven·
tura sin esperar a una exploración total
de la situación creada por las elecciones
y. sobre todo, pensando que le unen fr.ás
puntos de ideologia con los ta~oristas que
con el partido actualmente gobernante.
Hay, en las MUcias de hoy. la manifes·
tación "de Macdonald de que no debe di~
solverse el Parlamento elegido, por lo me
nos en dos años. Ello dependerá elel rUI11
bo que siga el partido liberal. pues si ac·
túa independientemente es muy dificil si
no impOSIble que los otros puedan ~ober~
nar con sus propios medios. ¿Quieren sig-
nificar las manifestaciones del jefe labo-
rista la posibilidad de una inteligencia con
los liberales, a pesar de la aparente irre-
ductibilidad actual?
Sea una cosa o sea otra, siempre resul·
tara que los liberales dispondrán del con-
trol en la Cámara de los Comunes)' que.
a pesar de constituir UI1 partIdo poco nu·
meroso. no hay modo de prescindIr de su
concurso.
Entre nosotros, ya quieren deducirse
consecuencias de la lucha electoral en la
Gran Bretaña y así vemos a «El Sol- pro-
pugnar hoy por la necesidad de una orga-
nizacion liberal y democrálica, sirviendo
para ella, como común denominador, el
programa con que nos ha obsequiado ha~
ce unos meses y que, por lo ecléctico. no
ha logrado satisfacer a nadie. .
Ahora aboga por una inteligencia de
liberales y socialistas. ¿La cree posible
en efecto? Porque. no nos engañemos, ni
el socialismo en si es, como partido, libe·








El acontecimiento del dia 10 constituye
el resultado de la lucha electoral en la
Gran Bretaña.
Ha sido el vencimiento de una letra a
largo plazo, girada por los conservado-
res en 1924 y que ahora no han podido
eslOS recoger. dejándose ejecutar, y te-
niendo que pagar los gastos.
Eso demostrará que en politica también
hay que obr:sr con lealtad y no valerse de
medios evidentemente sospechosos, como
el de la célebre y malhadada cartA de 2i·
novief, para causar impresión en la opi-
nión pública.
Los hechos han demostrado que el aro
did ha sido, por lo menos, desleal y como
no hay deuda que no se pague le tocó
hacerlo usurariamente al partido conser-
vador.
Estas elecciones están llamadas a tener
una influencia enorme en ~ política no
solo inglesa sino europea. sin que con eso
queramos decir que creemos en un triun-
fo definitivo del laborismo, teniendo en
cuenta. como hay que tener, la indepen·
dencia del elector británico y su perspica-
cia para no embarcarse en nave que no
le convenga.
Pero es un hecho evidente que más de
ocho millones de votantes han dado una
mayorla sobre los demás partidos al labo-
rismo. como es evidente que más de ca·
torce millones :de electores han emitido
sus sufragios contra el laborismo, O sean
ocho millones y puso a favor de los con·
SE'rvadores. más de dinco millones a los
liberales y una fracción bastante impor-
tante a los independientes. lo cual de·
muestra que el pafs no es laborista. aun-
que lo sea una buena parte de él.
Si hacemos otra suma de electores a la
inversa resultará que mAs de 14 millones
de electores se han pronunciado contra el
partido conservador, Que es la derecha in-
glesa, y se han manifestado partidarios de
los principios liberales, en sus zonas radi·
cal y templada.
y decimos liberales porque nosotros no
incluimos al laborismo dentro del postula-
do socialista y ya Ramsay Macdonald ha
t,,'nido, hace dlas, buen cuidado de decir-
lo al rechazar que el suyo sea un partido
de clase. Alguien, ayer u hoy, en un pe·
riÓdico de esta Corte, ha dicho con juste·
Za que el labour parly es algo similar al
partido radical·socialista frances a que
pertenece Herriot.
No tienen, por tanto, porque alarmarse
los elementos burgueses por el resultado
de la lucha electoral en el Reino Unido,
pues, aunque los laboristas llegaran al
Poder con una fuerza numerica bastante
para marchar sin andadores, no habían
















































principales que pel miten por su estrechez
colocarlos. De prollfol se inicia un bandeo
general: ocho, diez, doce campanas son
volteadas produciendo t'n mis oldos, en
mi cerebro, un efecto tal, Que a no ascen-
der hasta el ültirno piso. creo caigo presa
de un vtrhgo espantoso... Unos detalles;
las mujeres hacen creer estamos en Se-
mana Santa, todas van tocadas con alta
peina y mamillJ:J grande, como solo aquí
saben llevarla. Aunque ha llegado la mo
da del pelo a lo Manolo o lo Pepe, abun·
dan las muchachas que conservan el gus-
to con el mono. Me dicen es, porque la
mayoría, gente artesana, al ganar poco
jornal. y gustarles ir bien, prefieren lo ano
ligua. ya que lo moderno las Ilevarfa a
sufragar gastos que no pueden ... otras,
aun pudiendo, no quieren y hacen bien.
Al salir de la bendición papal, la banda
municipal acompaña al Alcalde y Conce-
jales tocando. (Lo consigno por si alguno
Quiere copiarlo) En la hermosfsima Plaza
de Espana que como se sabe hay un ban-
co dedicado a cada Provincia, estit el de
Hue<;ca con un JACA en el centro del
respaldo y a sus lados, Barbastro y 801-
tana. Son lindas obras de cerámica y de-
bajo de Jaca hay reproducida una escena
que recuerda una interesante pAgina de
la historia de Jaca y de Aragón.
En cambio en el Pabellón del Turismo,
solo hay fotografias de Aneto, Hecho y
Valle de Tena. En el teatro de la Exposi·
ciónme saluda tal vez el únilO amigo que
tengo en Sevilla, (un comandante simpa-
hquisimo que recuerda Jaca con carino)
pues con los tres que sabía estaban (lIus-
lr{simo Sr. Obispo de Salamanca y su
familiar y el representante del Cabildo
Catedral) ya nos habiamos saludado a
pesar de los miles de almas que llenan las
calles todas. Asistí a una verbena en el
magnifico trasatlántico Reina Cristina,
Pantastico su aspecto con muchas bom·
billas de colores y banderitas. Gran alli·
mación.
¿Más? No; pues, queriendo que estas
impresiones vean la luz en LA UNiÓN, si
me extiendo mucho, al ser la publicación
semanal, ya se habrán clausurado las ex-
posiciones y lodavia estaria yo por estos
mundos. Adios, Sevilla, de H guardaré
recuerdo gratísimo; por tí y por los tuyos;
gente simpatiquisima y atenta con el fa·
rastero sin asomos de chulaperia; gente
alegre. si, pero como puede serlo el que
!l.'l1ga su ulIácter abieno sea de d( nde
fuere, aunque alli abunde por fortuna ese
tipO envidiable. Adios, Sevllia, la bOlllta,
la trabajadora, la que ap¡¡rece a los ojos
del mundo COIllO UJ1 ejemplo que Imitar )'
que deshace t."sa ridicula leyenda que ha-
ce cree, el que aHí solo dOlllina el ('hula
y el cante flamenco como en nuestro Ara·
gón, la bota, la burra y la jOla. De que
SOIllOS algo más por estas tierras de Es
paña, ya se encargarán de pregonarlo los
que de buena fe nos visiten.
\' aira vez al tren que. ha de conducir·
me ¡¡ Valencia: las 3,20 de la tarde y he
de llegar a las 6,40 de la mañana ¡Porqué




CURSOS DE VACACIONES DE 1929
la Universidad de
La Universidad de Zaragoza ha org"a-
nizado sus acostumbrados cursos de ve·
rano para extranjeros en la bella ciudad
montai'iesa.
La inauguración tendrit lugar el próxi-
mo dla 30_
Habrá cursos de LengUA, Literatura y
Arte españoles, para extranjeros; cursos
de idiomas extranjeros para españoles y
•
lindo. Los pabellones, obras de arte, los
jardines, que son paseos y los paseos qUl'
son jardines y, si de cada piedra brol"
una flor. de cada flor surge una luz; pt r
eso, cuando la ilumlllación luce complet.',
bien puede decirse que a verla el autor
de las mil y una noches hubiese tenido
que aumentar su número en uno más, Por
dentro de los macizos, abundantes refle· .
lores; en las fuentes, policromía que eJ.-
canta; los pabellones, a más refinado gUS1 )
arquitectónico, mayor números de bomb,·
Has que dibl1jan las lineas, y a lo lejCts
son castillos fantásticos; las carretenl'i
que anchurosas limitan el enorme recintu,
con tres grandes arcos que la compren-
den tambien con miles de luces que ha-
cen túneles luminosos. En fm el costo dia-
rio de esta iluminación excede de.25 mil
pesetas.
Lo que llama la atencibn es el precio-
so ferrocarril millüsculo cun 3 mAquin,ls
de vapor iguales a las más modernas y
con 8 a 10 coches cada una, recorren los
5 kilómetros de Que se cOl1lpon~ la linea;
UH quíosko para la müsica originalfsilllo;
es un enorme piano de cola abierto y la
tapa sirve de tornavoz; 10 demas, lo callo
por no hacerme mterminable; mucho y
bueno.
Digna de mención la procesión Mario-
na Miles y miles de hombres; cientos de
estandartes, y pendones; imágenes lan
veneradas como antiquísimas de X y XV
siglos; 40 obispos de pontifical y un gen-
tia pocas veces visto que, de pie cubre la
carrera, o se sienta en los miles de si-
llas que en las aceras colocan para ver
cÓlllodamente.
Subo a la Giralda; quiero ver si dond·
no desde allí la procesibn Que ha de resul-
lp.rme algo extraordinario, pero, la flngos-
tura de las calles me lo prohibe, solo veo
entre I¡¡ inmensidad de las casas todfls
blanquísimas recien blanquE:.adas, los tol·
dos que sirven de quitasoles a las calles
•
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Generalmente es para impresionar dt
modo poco agradable la entrada en un¡¡
ciudad desconocida, de noche, mas, en
esta ocasión, ésta Sevilla. hasta de noche
produce asombro y grande.
Su grandiosa Catedral con sus innüme-
ras agujas afiligranadas, estA en plena ex·
posición, que para eso la iluminan po-
lentlsimos reflectores puestos a su pie. en
los balcones de frente, en los tejados cir-
cundantes -sumando 50 mil bujlas el lotal
de aquellos. La Giralda ¡ná! ino he dicho
flá ni ná! La Giralda es algo lIe ensueño.
Lector; seguro estoy habrAs visto el uni·
ca Rosario de Zaragoza yen el, el precio
so farol de cristal que representa el tem·
plo grandioso del Pilar ¿verdad que si?
I<ecuerda su iluminación en una de sus to-
rres. Pues bien; un¡¡ torre así, pero, tama-
ño natural, con su peculiar estilo, como
de cristal, as' está la Giralda rompiendo
orgullosa la oscuridad de la noche prima-
veral. 7arre de marfil la llamó nuestro
respeltlble y querido amigo Ilmo. Sr. don
Francisco Frutos Valiente con esa su ora-
10ria florida, en el magnffico discurso pro-
nunciado en el Congreso Mariano; eso es,
una torre de marfil. Cien mil bujías son
I<lS encargadas de hacer el milagro de Que
se vea más bonita de noche que de dla,
con serlo mucho.
¿Qué decir de la Exposición? es sevi-
llana y basta. AIIf, todo es artlstico, todo
,
Cochecl'to Dura niflo: 'le vende uno enbuen c"t¡¡do. Se dara en con-
diciol1 '1 v nt<ljOS,I~. Dirigirse a esta imprenta.
P. DE LAS HEI~AS
El arbolado
Solo e... te nombre representa un slrnbo-
lo ante (. que leblénllllos descubrirnos.
~us e:<LeJelllld~están maglslralrnente can-
tadds pur el ~iu¡¡lre PatricIo, pero no lo su-
jl{ lente11enle dlvul.gadas; sus virtudes de
be 1 JnI'UIClirse: prilllt'ro a muchos mayores
q ll' aun no se han compenetrado bien de
la lI;síon del árbol, pard que a los niños
sus padre!>)' abuelos, les enseñen a respe-
tarlo )' QUererlo. Ellllaeslro debe continuar
eSIB lilbar empezada en el hogar; todos los
tlj¡I:; Jebt:n dlu Ulld Icreian tau provechosa
)' corno en la Icoria 110 es suficiente, se les
enseña prácticamente, conduciéndolos a
Jos Ilmplio:> jardine:J de las escuelas, se
toma Ulla re~adera COIl agua que se verte-
rá sobre la cop.. de un arbusto, cual si
fue::.e la lluvid, después se hace la misma
operación en una ladera Sin vegetación y
se les t:\PIlCél lo qu!:: ucurr~ en ambos ca-
sos, h'l}' que seguir en esta labor educado·
ra sin descanso; hay que inlensíficarla y
hacerles comprender que al árbol se le de-
be trutar con cariño, como si fuer<l UI1 her-
lIlanlto p!::qIJeIIO, en especial, el primer
año de su ~lantacióll; que se den cuenta,
que él nos ua agua para beber y ayuda a
las cosechas a resistir durante el estiaje;
nos da leña para calentarnos y maderas
para múltiples liSOS, los beneficios Que re-
parid, son incalculables. Todos estamos
obligados fl dlvult:{ar sus excelencias bien-
hechoras; dl'.sJe el más alto magistrado, al
más humilde ciudadano, labor que sería
más fructifercl creando una agrupación de
amigos del Arbol, para intervenir en cuan·
1 ·aso::. fuese preciso y encauzar esta
ubra re,leJllord.




La fi sla del drbol se celebra todos los
anos tOll gr,lII ap<lrl:lto es(enico, revis-
tIendo gnm solemnidad. A los Illi\os se
les t:l1Sella a cantar el himno al árbol,
lTli1~, lile 1~¡J1U que preguntado el signifi-
cad" de lo que cantan. la mayor palte no
sepan COI·testar sobre la tf<lscendencia del
auo qu,' ~c celebra. ~t:!guralllente lo Igno-
fdl:'
Ih be lfcarsl;', para el <lIla próximo, uno
o Illd~ IJrclmu~ para estimularlos, y pre-
IIllélr al nUlO 4ue mejor cuidó el cirbol que
IJlantara ti año anteriur. Debe gestionar-
se lambien, que St: declare ofiCial y de tex-
lo un libro que' conlenga ínlegro el trabajo
del grdn pensador rt:ferente al Arbol, para
q tAl! s<!blas doctrlllas invad<tn, hasta el
ú!llmo rincón de Espai\a, lo que no creo
1I1flcil de consegUIr sin grandes dispen-
dios.
.-\1 Excelenlfsil1lo Ayuntamiento le brin-
do la idea que no creo la dejará caer en
d v<lcfu y llevada a la práctica, habríamos
h~cho una gran obra cultural y beneficio-
sa y que podla titularse el cLibro de Oral:
además ue la gran utilidad, seria un lIloti-
va de hOllfdr la lllernorifl del maestro de
maestnls y demostraríamos, que Jaca, no
sólo est~i en lti avanzada del pirineo, sino
qu~ va a la vemgllsrdlH de la cultura en
Espa ¡'l<!.
Las ¡lUsas Gregorianas que se cele-
braran en el altar de la Parroquia des-
de el rila 9 riel corriente a las 8 y medra
se aplIcaran por el alma det
D, MNUEL MYNER snNTOLMln
E. Il'. D,
La familia suplica a sus amigos y rela·
cionados la asistencia a alguna de ellas fa-
vor Que agradecerán sinceramentE'.
•
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor. 32 Jaca
BANCO DE ARll.GON
ZARAGOZA
El Consejo de Administración ha acordado pt:.•
dlr a los senores Accionislas el de:,embol-.o dt: UJ:
dividendo pasivo de '20 por 100 (cien peseta~ pur
acc16nl de las nuevas acciones, cu)'o importe toe
hará ef&IIVO l1el I al 10 de Julio próximo, en las
oficinas de la Sociedad en Zara~oZ8)' ~ucur&1Ie8:
en las del Banco de Bilbao en Bilbao; La \"a~co­
nia. en Pamplona; Banco Guipuzcoano, en San
Seba..tian y Banco de \"itoria, en \'itofla debien·
do presentar los Resguardos provi.. icllIales para
estampar el cajetin correspondiente.
El retraso en el pago del citado dividendo de·
veugara inlereses de demora a razon de 6 p,)r
lOO, a partir del 1I de julio, sin perjuicio dI: lo
que además previene el articulo 55 de los EStAtU·
tos.
Zaragoza 10 de Mayo de 1929.-EI &crel8rio,
JlJaqllin Bardavlo. j...:.
por el Pleno. en cuanto al cargo de presi·
dente. pero no en lo referente al de dlPU
lado.
Teniendo en cuenta el entusiasmo con
que dOIl Miguel Gastón ha llevado a ca·
bo el ejercicio de su misión al frente de la
Diputación, sus compañeros de Corpara-
cion tomaron el acuerdo de nombrarle
presidente honorario de la Diputación.
De la presidencia, mientras se procede
al nombramiento del sustituto del señor
Gastón, se ha encargado el vicepresiden-
te don Manuel Banzo~.
Entendemos Que el señor Gastbn tiene
bien ganado el descanso Que apetece.
Nosotros, como jaqueses, lamentamos
la ausencia del señor Gastón de la Presi·
dencia de la Diputación, pues desde esle
cargo elevado al que dedicó ioda su alma
y sus Imciativas. laboró con t:ntusiasmo
por los intereses de Jaca, para la que tie·
ne hondos afectos. Reilerámosle nuestra
gratitud r tenemos para el señor Gastón
un nuevo saludo de ferviente adhesión.
El domingo ultimo contrajeron matrimo-
nial enlace la bella seiiorita Anita Mí:lrftl y
el joven practicante D. Delfin Clemente
de conocida y apreciable familia jaquesa.
Se celebró la ceremonia religiosa ante lu·
cido concurso de invitados, en el altar de
la parroquia oficiando el beneficiado de
esta Catedral D. Manuel Gállego.
En el nuevo salón de fiestas reciente-
mente instalado con mucho gusto por la
acreditada casa Vda. de Echelo, se sirvió
a los invitados delicado lunch saliendo po
ca despues el nuevo matrimonio para su
viaje de novios que les deseamos muy fe-
liz. Nuestra enhorabuena.
Ha sido nombrado Cónsul de España en
Pau el distinguido oscense don Mariano
Vidal Tolosana.
Sus excelentes condiciones diplomáti·
cas y su conocimiento de las necesidades
de nuestros compatriotas, .allende el Piri-
neo, justifican que ¿ste nombramienlo ha·
ya sido acogido con verdadero entusil:ls·
1110 por la colonia española de Oloron y
Pau y que haya, en esta provincia, causa·
do excelente efecto.
Mañana viernes, fiesta del Sagrarlo
Corazón de Jesús, dará principio en la
1 iglesia del Carmen la solemne Novena,
~ que el Aposlolado de la Oración dedica
1al Corazón Deifico.
El sermón de la fiesta, a ~rgo del se·
1 ñor LectoraL D. Gonzalo Franganillo, se·
rá el domingo 9, en la función de la tarde.
La solemne prOCesión saldrá el domin-
go 16 de la iglesia del Sagrado Corazón.
La Junta Provincial de Sanidad, ha
acordado en la última sesión celebrada,
proponer para la plaza de Inspector Se·
gundo de generas me~icinales de la Adua-
na de Canfranc a don José Maria Lacasa.
En IH misma sesión emitió informe fa-
vorable y aprobó el nuevo alcantarillado
de esta ciudad.
Ha regresado de San Sebastián a don-
de fué para presenciar las famosas curas
del Doctor Asuero, el distinguidu médico
de esta Ciudad don Francisco Dumas, el
cual se propone poner en práctica dicho
método a petición dé varios de sus clien'
tes.
asegurar que esta antigua y acredilada
rasa comercial se¡.;uirá en un todo las
normas de seriedad que le impuso el se-
ñor Mayner.
El sábado último contrajeron matrirno·
nial enlace, siendo bendecida su unión en
la Santa Iglesia Catedral. la bella sei'lOri·
la Laura Leante Mur y el iluslrado Capi-
tán medico, afecto al Regimiento de aa-
licia don Roberto Draz. La ceremonia por
lulas recientes de la familia se celebró en
la intimidad y sin ostentación alguna. Re-
ciban nuestra enhorabuena.
Dice~e, y deben darse por nueslra parle
lada clase de facilidades para que el pro-
yeclo se realice, que la Schola Cantorum
de Pau llegará a nuestra ciu<!aJ el dla 16
próximo. E~ su propósito canlar en la mi'
sa mayor de la Caledral de aquel dla y
t1nr un concieflo público en el Teatro
Unión Jaquesa. La Schola cantorurn es
ulla agrupación muy complela y que goza
de alto renombre y grandes prestigios.
Sale hoy para Madrid. en uso de licen
cia, el ilustrado Comandante Auxiliar de
Somalenes de este Distrtto don Luis Soto
Muster1,
En La 1¡erra de Huesca leemos la si-
guiente información.
«Ayer, mañana y tarde, la Diputación
provincial celebró sesión plenaria
Trataron diversos a$untos de lramite }'
finalmente el presidente de la Corporadón
don Miguel Gastón Andreu, que desde el
advenimiento del nuevo Régimen, viene
desempenando la presidencia de la Corpo-
ración provincial. presentó su dimisión
como presidente y diputado. El señor Gas·
tón fundó su decisién en el mucho tiempo
que lleva en el desempeño del cargo. la
labor intensa que la presidencia de la
Corporación exige que supone exceso de
trabajo para su edad avanzada. y, final·
mente, a la nccesi,bd que tiene de Aten
der a sus asuntos parllculares.
La Jillllslón, leniendo en cuenla las
circunstancias anteriores. fué aceptada
Con resultados muy satisfactorios. pues
se han obtenido varios sobresalientes y no
ha habido ningún suspenso, se han cele·
brado en Hue8ca los exámenes de los
alulllnos del bachillerato que hacen sus
estudios en el Colegio de Escuelas Plas
de esta Ciudad.
Han dado comienzo las obras de los ca-
ltlinos vecinales df' Santa Engracia a la
carretera de Jaca a Sangüesa y de Vllln-
rreal a la misma carretera. Como supol1e
una mejora muy importante para los cita'
dos pueblos, ha caUSHdo excelente impre-




La Empresa del -Teatro Unión Jaque·
sa- ha conlralado la notable compañia de
Comedias Sepúlveda y Mora. Figura en
elta, r(lIllO primera aclriz. Carmen Ortega
y está integrada por rneritfsimos afllstAs.
que en el Infanta Isabel de Madrid, en dis·
tintas ocasiónes, han sido aplaudidos ob·
teniendo grandes éxitos.
Debutara el sábado :!2 del aClual y du-
rante cinco únicos dlas de abono tiara a
conocer los más modernos e~trenos plles
es su repertorio muy seleclo y variado.
La Compañía Sepúlveda-Mora conlri·
buirá a que las fie:ilas de Santa Orosta
tengan, en lo profano. algún dliciente
pues estamos en vísperas de tan señalallos
dlas y que nosotros sepamos nadie ha pen~
sado en feslejarlos, SIllO con programa
brillante y lucido, con algo que realce lan
simpáticas y tradicionales fechas.
Ha ascendido a jefe de estación el me~
r¡tísimo funcionario de la Compañia del
Norte don Felipe Martfnez, distinguido
Amigo y paisano nuestro. siendo destina·
do a prestar SllS s~rviciosa la Estnrión de
Montesa (Vétlencia). Reciba nuestra enho-
rabuena más sincera y cordillt.
La señora viuda de don Manuel May·
ner Santolaria. nos participa en atenta
circular que se prorone continuar bajo el
nombre de Viuda de M. Mayner, el co·
mercio y negocios que reglan en esta pla·
za al de su esposo.
Para mityor garantia de los mismos. ha
conferido amplios poderes a su sobrino
don Antonio Mola. cuyas excepcionales
condiciones y sus COllocltllientGs mer
cantiles, adquifldo~ en varios años de
practica junto a su señor tia, permiten
•••
Residencia de estudi~nles. Construida
de nueva planta para este fin y dotada de
lodos los servicios de esta clase de esta·
blecimientos (habitaciones, aulas. biblio·
teca. sala de conferencias, piscina de na·
taciGtl, deportes. etc.)
Pensión completa, 10 pesetas diarias.
Fiestas y excursiones.-Fiestas en la
Residencia yen los casinos de la ciudad,
y excursiones. por lo mellas. una serna·
nal, a los lugares más pintorescos del Pi-
rineo o de mayor interés artístico indus·
tria!.
Del 21 Al 28 de julio: Semana Pedagó"-
gica. Conferencias del excelentislmo
señor don Rufino Blanro, de la Escuela
Superior del Magisterio; don Pedro Mar-
tfnf'z Saralegui )- doña María de Maeztu. Medlanle ejercicios de 0po$lción realt
directora de la Residencia de Señorilas zados el lunes y m"rtes ultlnlOS, han sido
en ,\1adrid. agraciados con las plaza:¡ de Depositario
Estudio y discusión de cuestiones peda- de los fondos muncipales y ohcial prime-
ro de Secretaria de este Ayuntamienlo,
gógicas. respectivamente, los distinguidos y jóve.
I Visitas a los grupos escolares de Ansó nes abogados de esta ciudad dOn Mariano
r Biescas y. probablemente, a las escue., Solano Marco}' don Manuel Abad Sanz.
las de Pau y Olorón. Reciban nuestra cumplida enhorabuena
Domingo 4 de Agosto. - Conferencia II d d - .. d
. '.. an regresa o e su vIaje e nOVIOS,
del llustrfsllno s:enl)r don LUIS Jord.a~a de fijando en esta ciudad su residencia. nues.
Pozas. catedrátiCO de Derecho adnlllllstra· tro distinguido amigo don Joaquín Marión,
th·o. Cajero }' Apoderado del Banco Hispano
Domingo 11 de Agosto.-Conferencia Americano y su bella y elegante esposa
de don José Garcla Mercadal. publicista.
Domingo 18 de Agoslo. -Conferencia
del excelentisimo señor don Plo Zabala.
catedrático de Historia en la Universidad
de Madrid.
Domingo 25 de Agosto. - Conferencia
del doctor don Carlos Riba y Garcia, ca·
tedrático de Historia en la Universidad de
Valencia.
Domingo I de Sepltembre.-Ctausura
de los cursos.
CONFERENCIAS
Tienen por objeto poner de relieve los
aspectos más interesantes de la vida y de
la tultura españolas para facilitar su cono·
cimiento a los mismos nacionales. Por es-
to son de caracler público. pudiendo asis-
tir a ellas cuantos tomen alguna participa-
ción en los cursos.
Domingo 30 de Junio.-Inauguración
solemne de los cursos.
Domingo 7 de Julio.-Conft'fencia del
dOctor don Luis Recasens, catedrático de
Obstetricia y Ginecologla en la Facultad
de Medicina de Zaragoza.
Domingo 14 de Ju'lo -Conferencia del
dOCtor D. Andres Ovejero. caledratico de
Arle en la Universidad de Madrid.
PROGRAMA DE LOS CURSOS PARA
EXTRANJEROS
Lengua española.-Curso elemental pa-
ra principiantes: Profesor doctor don Car-
Ias Rlba. de le Universidad de Valencia.
Curso superior (lecturas, comentarios.
ejercicios de composición y conversación):
Profesor don Angel Momeal. de las Es-
cnelas Normales de Maestros y Maeslras
de Zaragoza.
.\1elodologla del español: Profesor doc-
tor don Domingo Mira!. de la Universidad
de zaragoza. y director de la Escuela
L'niversitaria de idiomas y de los cursos
Je verano.
Literatura espai'lola. -Estudios de los
principales autores de nuestra Edad de
Oro (siglos XVI y XVII) y Estudios de li-
teratura contemporánea española: Profe·
sor doctor don jesús Pabón, de la Uni·
versidad de Zaragoza.
Literatura regional (lecturas y comenta-
rlos): Profesor doctor don Miguel San-
cho Izquierdo. de la Universidad de Za-
ragoza.
Arte. Estudios de Arte español.
Estudios de Arte aragonés.-Profesor
don Ricardo del Arco, del Cuerpo facul·
tativo de archiveros. bibliotecarios y ar-
queólogos.
PROGRAMA DE LOS CURSOS DE
IDIOMAS
Francés: Tres .cursos graduados,-
Curso de iniciacion. por el profesor don
Angel Momeal, Jiplomado de la Escuela
Cenlral de IdIomas, de Madrid, y dos cur·
sos de conversacion y composicion. por
el profesor monsleur A. Llaussou, de la
·niversidad de MOlltpelller. y Monsieur
A. Sauveplene, de Lunel (Herault).
Inglés: Tres cursos graduados. Cur-
~o de iniciación. por el profesor doctor
don Carlos Rlba y Garera, director del
lnslituto de Idiomas de la Uni versidad de
Valencia, y dos cursos de conversación y
composición. fl cargo de los profesores
~1r. y Mrs. Barker, de la UniverSidad de
Cambridge.
Aleman: D o s cursos graduados.-
Curso de iniciacion, a cargo de don Do-
mingo Miral López, director dellnslituto
de Idiomas de la Universidad de Zarago-
za. Curso de conversación y composicion.
por un profesor alem¡';¡n,
se darán diversas conferencias por presli· I
giosas figuras de la raledra.
Estamos ciertos de no equivocarnos 01
augurar a la Universidad de Zaragoza tln
eXlto briltantlslmo. qlJ<' supere aún, si ca-
be. a lus obtenidos en los dos cursos an-
teriores df' 1927 r 19'2$. y f~licitamos de
antemano a su Claustro y de modo espe-
cialisimo al docto profesor señor Miral,
dtrector y propugnador infatigable de la































PrestamOl Hipotecarios por cuenta del
LIBRETAS




OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
Intereses que se abonan en la Central y
Sucursales:
Cuentas corrientes a la vista , 2 t 12 'l. anual
Imposiciones a plazo de 3 meses 3 'l. anual
Impo!liciones a plazo de ti meses 3 1[2 'l. anual
Imposiciones a plazo de 1 ailo , 4 'l. anual
Oficina de cambio de mone-
da en la estación Internacio'
nal de Canfranc
BMNCO NIPOTtcAKIO DE ESPMÑR
INTERESES QUE ABONA
En cuentas a la vista 2'50 por 100 iinual
, ) un mes. ... 3 )
» ) tres meses 3'50 )
J ) seis meses 4 )
ñ 4'50J 'unao... )
CASA CENTRAL:
Coso, 47 y 49 y Don Jaime 1, núm. 1
ZARAGOZA
CA I \ DE AHORROS:
Libretas al 4 por ciento de intereso
Bar mO'PERHO
SUCURSALES: Alcai'liz, Almazán, Ariza, Ayer-
be, Bala(!:uer, Barbastro, Burgo de Osma,
Calatayud. Caminreal, Caril'lena, Caspe, Da·
roes, Ejea de los Caballeros, fraga, HUe8Cl,
jaca. Lérida, Motina de Aragón. Monzón,
Sariilena, Segorbe, SigilenzB, Soria, Tara·
zona, Teruel, y TortOSll.
AfuerAS de San Francisco. - Todos los
dlas de 2 8 3 tarde y de 7 a 9 noche, gran
des conciertos de Piano y Violfn,
-~-
ftGENClftl DE CIIJnl DE ftHORROS nns DE 90









Sociedad Anónima fundada en 1909
Servicio esmerado. -Café Expres. Licores de
las mejores marcaSi.-Aperitivos.-fiambres.-
Meriendas, etc_
CA lAS DE ALQUILER
recientemente instaladas para la custodil!
: de Valores, Documentos, Alhajas y cuan-
; lo se desee guardar. 25 pesetas al año,
, SUCURSALES:
• Alagón, Alhsma de Aragón, Almazán, Arco. de
jalón, Ariza Ateca, Belcltite, Binéfar, Calamo-
cha, Calalayud, Cuenca, Ejes de 108 Caballeros,
Guadalajara, Haro, Huete, jaca, Madrid, Monreal
del Campo, Malilla del Palanear, Sádaba, San!.
Cruz de la Zurza, Santa Eulalia del Campo, San-
lo Domingo de la Calzada, Sos del Rey Católico,
Tarancón, Tauste, UnC.IIstillo, Zucra.
P~ECIO fiJO
MartrnAdolfo
VE liTAS AL COIITA1>O
•
Tejidos estampad09 .. ,... .. a 0'2D
Vestidos niña. ",.......... a 0'Q5
Panas superiores. .. . . . . . . . . . . . .. a 2'2(1
Toallas crepé bordadas ..... ,..... a 1'95
Semilanas lavable batas...... .... a 0'95
PailOl de cocina ..... , ..... " . . . . a 0'1l>
Etamines y Crep batas....... a 0'45
juegos:de Cama bordados.... a 14'95
Cortes de Colchbn _ ,. 1I.~9'fK)
Tel..s blancas " " a 0'45
Establecimiento Comercial
OBSERVE V .• TENEMOS
•••
Puede _estlrse con poqufslmo dinero
MAS BARATO QUE NAOIE
este mes,
MAS BARATO QUE NUNCA
Todos los lunes gangas y retales
LA UNl~
E.llle.ti Qllllllll~llllillll~llctll llA lMN,Ail <lile
llJllVlIAti~1l 111 bJlIM Vlllllltad:o.
Preciosas colecciones en Valles, Olomanes, Crelon~s, Po·
peline.s, Percales, Elamines, Crespones China y Georgette,
Chllrmelinas y Lanerill de todas clases.
Inmenso surtido en Colchas, Mantas, Colchones, Juegos
de Cama y Mantelerias.
Selecto y rico surtido en Cortes Traje para Caballero.
Confecciones para Señora, Cab~llero y Niños.
Todo el mes de Junio vendltremos
De"de lo más inferior ~ lo mas superior está marcado
por este orden, lodo BARATI5IMO.
Habiendo hecho Imporranlísimas compras en las mejores
FABRICAS ESPAÑOLAS y eSlando en contacto con
ellas esla acredllada CASA tiene propÓsitos de deslrozar
todas sus existencias de TEJIDOS, GENERaS DE
PUNTO Y CONFECCIONES a precios desastrosos en





s'e alquilan dos pisos elegantemente
amueblado\'" todo confort. Cuartos de ba-
ño, garage. lavadero éllltomó"i1es etc.
Paseo Alfonso XIII Villa Pabla-
Informes. josé :"Jovales-General Am~
pudia, 1.
Veraneantes
Se venden IIna cocilla eco·
nómIca y una
eléctrica, en buen uso. Dirigirse a José
J 'r:'rez La (;spa/lo{a.
Se 51er\'!ra a domicilio.
Palacio de Guasa._._------
ACA1>EmIA




y aprendiz o aprendiza en la sastrcrpia de I
Lucas BrscÓs. Obispo, 13.




E~r,4. t :-'.\ :JI·RECI!. .-\1 PÚBLICO, DESDE
1.° ne ABI tI. LOS S¡r;t'IE:\TES PR8:CIOS:
n,¡llo.:to de hturias para cocina a 13 ptas. 100 k.
Galleta ing:!t.I>Ul para cocina ,8 II ptas. 100 k.
Ovoid".. parl:l clldna , 0 11 plas. 100 k.
(¡mnl-u pura fra~uo'l 8 12 ptas. 100 k.
Carbón '1, g:dol a 12 ptas. 50 k.
No confundirse: lUlla, 11, 2.° J:aca
.\ petici0n tle algunas jóvenes señorita;;
<Il' eSlí:l Ciur1ad, acaba de abrir una Aca-
demia 1.~ bordados la ya cOlloclda y acre-
dilada proft's(¡ra Teresa Chicot de Gon-
:wlez calle lito! Carmen, nueva casa de
d·)n 't'gario Perrer, primero, derecha.
Horas de academia: .. a 7 tarde
Para veraneantes
Se alquila pi!>o. cl1ss·chalet Paseo Al· I
fonso XIlI. "on t:uallO de bano. calefac-
(Ion central }' agua caliente; 8 habitado' I
11('S ~' md,{oiflt'tl tNraza. Informará serior
Garda, Carl1len 5, Jaca. (P.)
Para \'eraneéinles se al q u ¡la
amueblado. el segundo pi- 1
so de a asa (dile .\\ayor mirn 15. 1
Informarán: AL\1ACENES EL SI- !
GLO.-Jaca.
S I ul'la el piso 3." delatt' a q calle del Carmen I
núrnt"ro W. todo confort amueblado o sin
amueblar. Darán razón en la porterla de ¡'
la I1I15mB casa. (p.)
___~ i
